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SUOMEN NAISYHDISTYKSEN
JÄRJESTYS-SÄÄNNÖT.
i §. Jäsenen, joka yhdistykseen ilmoitetaan, tulee
sitä ennen olla tiedoksensa saanut Yhdistyksen ohjel-
man ja säännöt.
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2. §. Jäsenen tulee itse kirjoittaa nimensä yhdis-
tyksen nimikirjaan ja silloin suorittaa säädetty maksu,
joka luetaan kalenterivuoden mukaan.
3 *>j. Jäsen, joka vuosikokouksessa astuu yhdis-
tykseen, ei saa äänestää ohjelman, sääntöjen ja järjes-
tyssääntöjen muuttamisesta.
4 §. Pöytäkirja tarkastetaan kokouksen alussa,
jonkatähden jäsenen tulee saapua siihen niin säntilleen
kuin mahdollista.
5 »5. Jäsenen tulee puheenjohtajalta pyytää pu-
heenvuoroa ja saa hän sitä käyttää ainoastaan puheen-
johtajan myöntämässä järjestyksessä.
6 §. Puheenjohtajalla ja vara-puheenjohtajalla on
lausunnon ja äänestyksen valta.
7 §. Pöytäkirjoja ei saa jättää yksityisille jäse-
nille, vaan säilytetään ne puheenjohtajan luona, jossa
ne ovat Yhdistyksen jäsenille saatavilla.
8 §. Poissa oleva jäsen saapi sihteeriltä tiedon
seuraavan kokouksen ajasta sekä ehdotetuista keskuste-
luaineista ja asioista, jotka ovat päätettävinä.
9 §. Jäsenen, joka tuopi yhdistyksen kokoukseen
matkustavaisen, tulee sihteerille ilmoittaa tämän nimi ja
kotipaikka.
to §. Matkustajaksi älköön katsottako sitä, joka
kuukautta kauemmin oleskelee paikkakunnalla.
i i §. Järjestyssääntöjä käypi ainoastaan vuosi-
kokouksessa muuttaminen.
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